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Abraham, bataille des plaines d', 525. 
Acadie, Acadiens, histoire, 462-464. 
Acte de l'Amérique du Nord britan-
nique, 468. 
Adams, John, 180, 181, 184-187, 
191, 197; Samuel, 184. 
Affaire du Canada, Bigot et sa bande 
et 1', 609-613. 
Albanel, R.P. Charles, s.j., son voyage 
au lac Mistassini et à la baie James, 
1672, 556-586. 
Alquier de Servian, Jean d\ 367-370. 
Alzate d'Urtubie, Antoine-François 
d', 370, 371. 
Amérique, peuplement de 1', 267, 268. 
Amérique latine, histoire de Y, 466,467. 
Angers, Abertine Ferland, La Cita-
delle de Montréal, 1658-1820, 493-
517; Où habitait La Vérendrye? 
621-623. 
Anglars de Bassignac, Jean d', 371,372. 
Annexion du Canada aux Etats-Unis, 
projet d', 1849, 552, 553. 
Antilles françaises, voir Saint-Domin-
gue. 
Archives et archivistique, 3-8. 
Ares, R.P. Richard, s.j., La Confédé-
ration. Pacte ou loi? rev. 468. 
Artigues, Jean-Abel d'. 373, 374. 
Assas de Montdardier, Jean-Claude d', 
374, 375. 
Banque du Peuple, 537, 543-547. 
Batiscan, seigneurie, 328, 329. 
1. Comme l'an dernier. Ton s'en est tenu 
délibérément, en cet index, aux noms des 
auteurs d'articles, des auteurs qui ont figuré 
dans "Livres et revues", aux titres des princi-
paux sujets traités, aux noms des principaux 
personnages qui tiennent, en ces sujets, une 
place notable. On est prié de prendre note que 
cet index a voulu rester sommaire. L'adminis-
tration de "La Revue d'Histoire de l'Amérique 
française se propose de publier, en fascicule 
séparé, tous les cinq ou dix ans, un index aussi 
oomplet que possible. Rev. renvoie à "Livres 
et revues". 
G.M. 
Beaugrand-Champagne, Aristide, 455, 
456; rev.: Corinne Rocheleau-Rou-
leau, Laurentian Heritage, 132, 133; 
Morris Gilbert Bishop, Champlain, 
The Life of Fortitude, 602-604. 
Beauharnois, seigneurie, 541, 542. 
Bellecombe, Guillaume-Léonard de, 
376-382. 
Bibaud, Maximilien, 217. 
Bibliographie: Liste des écrits de saint 
Jean de Brébeuf, 141-147; liste 
d'ouvrages sur La Vérendrye, 623-
627; Writings on American History 
1939-1940, 277-279; cartographie 
de la région du lac Mistassini, 
289-312; cartographie de la cita-
delle de Montréal, 514, 515; Dans 
l'ombre des provinces françaises, 
469-^74, 
Bigot, François, sa bande et l'affaire 
du Canada, 609-613. 
Bishop, Morris Gilbert, Champlain, 
The Life of Fortitude, rev. 602-604. 
Bois, abbé L.-E., sa part dans la réédi-
tion des Relations des Jésuites, 210-
226. 
Bouchart d'Orval, Paul, Au Cœur de 
la Huronie, rev. 277. 
Boudon, Henri-Marie, son influence 
spirituelle aux origines de notre 
histoire, 200-209. 
Bourlamaque, François-Charles de, 
532. 
Brébeuf, R.P. Jean, s.j. liste de ses 
écrits, 141-147. 
Brewster, Benjamin, 546-548. 
Bruchési, Jean, 459. 
Caën, Emery de 588-592; Ezéchiel 
de, 592-594; Guillaume de, 587-594. 
Cabon, R.P., Les Religieuses du Cap 
à Saint-Domingue, 75-80; 402-422. 
Cahiers des Dix, No 13, 1948, rev. 
453-161. 
Canada, Etats-Unis, frontières, limi-
tes, 1783. 191-197. 
Canadiens, type économique et social 
des, 127-129, 132. 
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Carillon, bataille de, 522,523, 532-535. 
Carrier, Charles-William, 459. 
Carrière, J.-M., 619, 620; abbé Valé-
rien, Histoire de Vile Perrot, rev. 
272-274. 
Cartier, sir Georges-Etienne, 119, 122-
125. 
Catéchisme, son enseignement au Ca-
nada, 1633-1833, 604-608. 
Cavelier, voir La Salle. 
Cazeau, François, 86, 87, 91, 92, 150. 
Cent-Associés, Cie des, 45, 49. 
Champlain, Samuel de, 588, 589, 594-
597, 602-604; seigneurie, 328, 329. 
Chapellerie au Canada sous le régime 
français, 383-401. 
Charland, R.P. Thomas, o.p., 331, 
450; A qui devons-nous la réédition 
des Relations des Jésuites? 21Q-226; 
rev.: Séraphin Marion, Les lettres 
canadiennes d'autrefois, 129, 130; 
Mgr Wilfrid Lebon, Histoire du 
collège de Sainte-Anne-de-la-Pocati-
ère, 608, 609. 
Charron, M. Yvon, p.s.s., rev.: R.P. 
Léon Pouliot, Les Saints martyrs 
canadiens, 467, 468. 
Chauffour, Jean-Baptiste, chapelier, 
383, 384. 
Chauveau, Pierre, J.-O., et les Rela-
tions des Jésuites, 219-226. 
Chénier, Dr Jean-Olivier, 351, 352. 
Choléra de 1832, 351. 
Cinq-Nations, territoire des, 193, 194. 
Citadelle de Montréal, 493-617; carto-
graphie, 514, 515, 
Colbert, ministre, 339, 340. 
Colombie Britannique, 454. 
Confédération canadienne, pacte ou 
loi? 468. 
Cornell, Paul Grant, The Alignment 
of Political Groups in the United 
Province of Canada, 1864-1864, rev. 
119-125. 
Coton, Barthélémy, chapelier, 383. 
Courteau, R.P. Guy, s.j., et abbé 
Frs. Lanoue, Une nouvelle Acadie, 
Saint-Jacques-de-V Achigan, rev. 449-
453. 
Courville, Louis de, son Mémoire, 
610, 611. 
Dagenais, André, Vers un nouvel 
âge, rev. 275; Dostaler O'Leary, 
Introduction à l'histoire de l'Amé-
rique latine, 466, 467. 
Daigle, L.-Cyriaque, Histoire de Saint-
Louis-de-Kent, rev. 275-277. 
Dalhousie, place, à Montréal, 513, 514. 
Dansereau, M. Antonio, p.s.s., La 
mission de l'abbé Maguire à Rome 
en 1833-1834, 9-29j Louis Riel, 117. 
Daveluy, Marie-Claire, rev.: R.P. 
Fernand Porter, L'Institution caté-
chistique au Canada, 1688-1888, 604-
608; Cahiers des Dix, No 13, 1948, 
453-461. 
Debien, Gabriel, Dans Tombie des 
provinces françaises, bibliographie, 
469-474. 
Delanglez, R.P. Jean, s.j., décédé, 
Louis Jolliet, 154, 165-171, 286; ses 
ouvrages, son éloge, 166,167,313-315, 
475, 620: Jacques Marquette était-
il prêtre? 73, 74; Louisiana in 1717, 
94-110, 256-269, 423-^46. 
Denis, Roland, Les vingt siècles du 
français rev. 464-466. 
Denys de Saint-Simon, Paul, 564, 572, 
576. 
Desjardins, R.P Paul, s.j., Jacques 
Marquette était-il prêtre ? rev. 136. 
Desrosiers, abbé Adélard, rev.: Ray-
mond Parent, L'Ecole nationale des 
Chartes, 133, 134; Edme Rameau de 
Saint-Père, Voyages au Canada, 134, 
135; R.P. Pouliot, Troisième cente-
naire de nos martyrs, 135, 136; 
R.P. Paul Desjardins, Jacques Mar-
quette était-il prêtre? 136; abbé 
Honorais Provost, En parlant de 
colonisation seigneuriale, 137. 
Desrosiers, Léo-Paul, 457; Officiers de 
Montcalm, 367-382; rev.: Roland 
Denis, Les vingt siècles du français, 
464-^66; Marcel Trudel, Louis XVI, 
le congrès américain et le Canada, 
1774-1789, 698-602. 
De Witt, Jacob. 537-555. 
Dieskau, Jean Armand, baron de, 35. 
Dix, groupe des, ses Cahiers, 453-461. 
Documents inédits: Louis Riel, 111-
118; Codicille au testament ologra-
phe de Lamothe Cadillac, 447, 448; 
Prise de Québec par les Anglais, 
1629, 587-597. 
Dorion,sir Antoine-Aimé, 120,122,123, 
Douglas, François-Prosper, sa famille, 
31-44. 
Douville, Raymond, 458: Notes pour 
servir à la rédaction d'une histoire 
de seigneurie, 325-332. 
Dufresne, abbé Jules, rev. : abbé Valé-
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rien Carrière, Histoire de Vile 
Perrot, 272-274. 
Ecole nationale des Chartes, 133, 134. 
Eglise catholique du Canada, dévelop-
pements, 1615-1949,227-233; diocè-
ses, 230,232; vicariats, 226-229; com-
munautés de femmes, 228; ordres 
religieux, 227, 228; population, 231. 
Etats-Unis-Canada, frontières, limi-
tes, 1783, 191-197; guerre de l'In-
dépendance, 1775-1783, 81-93; trai-
té de Paris, 1783, 179-199; projet 
d'annexion du Canada aux, 552,553. 
Fauteux, Aegidius, 611; Officiers de 
Montcalm 367-382. 
Ferland, abbé J.-B.-A., et les Relations 
des Jésuites, 210, 211, 218. 
Florat de Florimont, J.-Augustin, 8 1 -
93. 
Folklore franco-ontarien, 280, 281. 
Forges Saint-Maurice, 456, 457. 
Forget, R.P. Eucher, s.j., Louis Riel, 
114, 115; Dr Ulysse, Les Franco-
américains et le "melting pot", 
rev. 280, 316. 
Franco-américains, 614; et le "melting 
pot", 280, 316. 
Franklin, Benjamin, 180,187-190,197, 
199. 
Fraser, Blair, Foreign Affairs, rev. 
614-617. 
Frégault, Guy, Jean Delanglez, s.j., 
1896-1949,165-171; rev.: Rapport de 
l'Archiviste de la Province de Québec, 
1946-1947, 130-132; Jacques Tou-
tain, Canada, 270-272; P.-G. Roy, 
Bigot et sa bande et l'affaire du Cana-
da, 609-613. 
Frontenac, Louis de Buade, comte de, 
341-346. 
Frontières canado-américaines, 1783, 
191-197. 
Gaultier de la Vérendrye, Pierre, 476; 
où habitait-il? 621-623; bibliogra-
phie, 623-627. 
Gaumisme au Canada, 462. 
Gauthier, Dr Pierre, De Montréal 
(en Bugey) à Montréal (au Canada), 
30-44. 
Gazette de Québec, 129, 130. 
Généalogies et généalogistes au Cana-
da, 460, 461. 
Gérin, Léon, Le type économique et 
social des Canadiens, rev. 127-129. 
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Girouard, Jean-Joseph, notaire, 350-
357. 
Gould, famille, 548. 
Grondines, seigneurie, 328, 329. 
Groulx, chan. Lionel, 615-617; Mis-
sionnaires de Test en Nouvelle-
France, 45-72; Louis Riel, 111-114; 
Le R.P. Jean Delanglez, 286; Note 
sur la chapellerie au Canada sous le 
régime français, 383-401; critique 
des revues, 137-140, 286-288; Vie 
de l'Institut, 148-154, 313-318, 
475-477, 628-631; rev. : Stanislas Va-
chon, La Puissance occulte, le Canada 
et la dernière grande guerre, 133; 
André Dagenais, Vers un Nouvel 
âge 275; L.-Cyriaque Daigle, His-
toire de Saint-Louis-de-Kent, 275-
277; abbé N.-P. Landry, Poèmes de 
mon Pays, 279*, Dr Ulysse Forget, 
Les Franco-américains et le "melting 
pott', 280; Folklore franco-ontarien, 
280, 281; R.P. Benoit Lacroix, 
Pourquoi le moyen âge? Le moyen 
âge et le Canada français, 287, 288; 
R.P. Richard Ares, La Confédéra-
tion. Pacte ou Loi f 468; abbé Adrien 
Verrette, La Vie franco-américaine, 
1947, 613, 614. 
Habitants, Cie des, 49. 
Harper, les trois abbés, 458. 
Héliot, Pierre, La campagne du régi-
ment de La Sarre au Canada, 1756-
1760, 518-536. 
Histoire, consultation des vieillards et 
petite histoire, 172-178; de paroisse, 
de seigneurie, comment les rédiger, 
325-332, 485-492. 
Historien, formation archivistique de 
1', 3-8. 
Hudson, baie d', voyages de découver-
tes, routes conduisant à la, 556, 557. 
Hupé dit la Groy, Joseph, chapelier, 
383, 384. 
Huronie, Hurons, 45-72, 277. 
Incarnation, Marie de Y, 62-64, 338. 
Industries au Canada, 383-393. 
Institut d'Histoire de l'Amérique fran-
çaise, voir Vie de l'Institut. 
James, baie, voyage du R.P. Albanel 
à la, 1672, 556-586. 
Jésuites et leurs missions en Nouvelle-
France, 53-72; martyrs, 228, 229, 
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277; à Batiscan, 329; et les Sauvages, 
335-344. 
Jolliet, Louis, 165-171, 313-315, 576, 
578, 630; ses cartes, 293, 294. 
Kalm, Pierre, biographie, voyage au 
Canada, traductions, 234-255. 
Keirstead, B. S., Canada and Foreign 
Affairs, rev. 283-285. 
Kirke, Thomas, 589. 
Lacroix, R. P. Benoit, o.p., Pourquo1 
le moyen âget Le moyen âge et le 
Canada français, rev. 287, 288. 
La Luzerne, chevalier Anne-César de, 
179-199. 
Lamothe Cadillac, Antoine de, 94, 95, 
101, 256; testament de, 447, 448; 
en Louisiane, 425-427. 
Landry, abbé N.-P., Poèmes de mon 
Pays, rev. 279. 
Langue française au Cpnada, 465. 
Lanoue, abbé Frs., voir R.P. Guy Cour-
teau. 
Lartigue, Mgr J.-J., 9, 16, 25-29. 
La Salle, Robert Cavelier de, en Loui-
siane, 101-104, 264, 265. 
La Sarre, régiment, sa campagne au 
Canada, 1756-1760, 518-536. 
La tourelle, R. P. René, s.j., Liste des 
écrits de saint Jean de Brébeuf, 
141-147. 
Lauvrière, Emile, Brève histoire tragi-
que du peuple acadien, rev. 462-464. 
Laval, Mgr Frs. de Montmorency de, 
et M. Boudon, 200-215; 227, 229, 
340, 341. 
Laverdière, abbé C.-H., et les Rela-
tions des Jésuites 211, 218, 226. 
La Vérendrye, voir Gaultier de. 
Le Ber, Joseph, Documents inédits sur 
la prise de Québec par les Anglais, 
1629, 587-597. 
Lebon, Mgr Wilfrid, Histoire du Col-
lège de SainteAAnne-de-la-Pocatière, 
rev. 608, 609; rèv. : Séraphin Marion, 
La Querelle des humanistes canadiens 
au XIXe siècle, 461, 462. 
Le Jeune, R. P. Paul, s.j., 46-65; et les 
Sauvages, 335-338. 
Le Maire, François, son Mémoire sur 
la Louisiane, 95-110. 
Le Moyne de Bienville, J.-B., en Loui-
siane, 94, 96, 165. 
Le Moyne d' Iberville, Pierre, en 
Louisiane, 103, 165. 
Littérature canadienne d'autrefois, 129, 
130. 
Livres et revues, 119-140, 270-288, 
449-468, 598-620. 
Longpré, abbé Anselme, L'Influence 
spirituelle de M. Henri-Marie Bou-
don aux origines de notre histoire, 
200-209. 
Louisiane, 165, 166; en 1717, 94-110, 
256-269, 423-446; nouvelles de, 150, 
151; Mémoire de François Le Maire 
sur la, 97-110. 
MacDonald, sir John-A., 121, 125. 
McGee, Jean-Charles, Histoire poli-
tique de Québec-Est, rev. 126, 127. 
McNaught, K. W., J. S. Woodsworth 
and a Political Party for Labour, 
1896-1921, rev. 281-283. 
Maguire, abbé Thomas, sa mission à 
Rome en 1833-1834, 9-29. 
Maheux, abbé Arthur, 617, 618. 
Malchelosse Gérard, 460, 461. 
Marchand, Louis-Wilfrid, qui était-il? 
244,245; sa traduction de Kalm, 243-
248. 
Mariauchau d'Esglis, Mgr Louis-Phi-
lippe, 227. 
Marion, Séraphin, Lettres canadiennes 
d'autrefois, rev. 129, 130; La Querelle 
des humanistes canadiens au XIXe 
siècle, rev. 461, 462. 
Marquette, le Père Jacques, s.j., était-
il prêtre? 73, 74, 136, 
Massicotte, E.-Z., décédé, 454. 
Masson, Dr Luc-Hyacinthe, patriote 
de 1837, biographie, famille, 349-
366. 
Maurault, Mgr Olivier, p.s.s., 454; 
L'Eglise du Canada, 227-233. 
Meilleur, Dr J.-B., 211-225. 
Mer de l'Ouest, 262. 
Mer levai, Louis-Auguste-Alexandre 
Prévôt de, 518, 519. 
Michaud, André, son voyage au lac 
Mistassini, 557, 574-583. 
Missionnaires de l'est en Nouvelle-
France, 45-72; voir Jésuites. 
Mississipi, fleuve, territoire, 101, 165-
168, 258, 259; voir Louisiane. 
Missouri, rivière, 260, 261. 
Mistassini, lac, cartographie de la ré-
gion, 289-312; le R.P. Abanel au, 
1672, 556-586. 
Monographie de paroisse, de seigneu-
rie, comment les rédiger, 325-332, 
485-492. 
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Montagnais, Sauvages, 558-562. 
Montcalm, Louis-Joseph, marquis de, 
36-39, 519, 525; sa prétendue let-
tre à Townshend, 213. 
Montmagny, Charles-Jacques Huault 
de, 51, 52, 64, 69. 
Montréal, ce nom, 31: en Bugey, 30-
44; casernes, citadelle, fortifications, 
poudrière, 1658-1820, 493-517; dio-
cèse catholique, 231, 232; origines 
de, 455. 
Morin, hon. Augustin-Norbert, 120, 
121, 124; R.P. Conrad, La formation 
archivistique de l'historien, 3-8; 
Victor, 326, 332, 458. 
Mulholland, Henry, 546, 547. 
Nantel, Maréchal, 460. 
Notre-Dame-des-Anges, séminaire in-
dien de, 60, 61. 
O'Leary, Dostaler, Introduction à l'his-
toire de l'Amérique latine, rev. 466, 
467. 
Ottawa, capitale, 122. 
Paradis, abbé Louis-L., 331. 
Parent, Raymond, L'Ecole nationale 
des Chartes, rev. 133, 134. 
Paroisse, comment en écrire l'histoire, 
485-492. 
Pêcheries du golfe Saint-Laurent, on 
veut en exclure les E.-U., 183-185. 
Pelletier, abbé Alexis, gaumiste cana-
dien, et la querelle des classiques, 
462. 
Perrot, île, histoire, 272-274. 
Plessis, Mgr J.-O., ses voyages, 212. 
Porter, R.P. Fernand, o.f.m., L'ins-
titution catéchistique au Canada, 
1633-1833, rev. 604-608. 
Pouliot, R.P. Adrien, s.j., Troisième 
centenaire de nos martyrs, rev. 135, 
136; Les Saints Martyrs canadiens, 
rev. 467, 468; R.P. Adrien, s.j., 
rev.: Paul Bouchart d'Orval, Au 
Cœur de la Huronie, 277. 
Proulx, abbé J.-B., lettre sur Riel, 116, 
117. 
Provost, abbé Honorius, En parlant 
de colonisation seigneuriale, rev. 137. 
Québec, diocèse catholique, 232; voir 
Ursulines. 
Québec-Est, histoire de la politique 
fédérale et provinciale de, 126, 127. 
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Raizenne, Ignace, 350. 
Rameau de Saint-Père, Edme, ses 
voyages au Canada, 134, 135, 459, 
460. 
Rébellion de 1837-1838, 351-366, 
544-547; bill d'indemnité, 551 ; exilés 
aux Bermudes, 362-365. 
Récollets au Canada, 227, 228. 
Régime seigneurial, 326-332. 
Relations des Jésuites, 141-147; polé-
mique Bois-Viger-Meilleur-Chauveau 
au sujet de leur réédition en 1858, 
210-226. 
Révolution américaine, 1775-1783, 81-
93, 598-602; traité de Paris, 1783, 
179—199. 
Revue des revues, 133-140, 281-288, 
614-620. 
Revues et livres, 119-140, 270-288, 
449-468, 598-620. 
Richard, Louis, Jacob De Witt, 537-
555. 
Riel, affaire Louis, 111-118. 
Rinfret, Lilianne, rev. B.R.H., 285, 
286. 
Ritchot, Mgr Joseph-Noël, et l'insur-
rection des Métis, 115. 
Rivière-Rouge, insurrection de la, 
111-118, 137. 
Rocheleau-Rouleau, Corinne, La feuil-
le de route d'un galonné français. 
Guadeloupe, Etats-Unis, Canada, 
1776-1784, 81-93; Laurentian Heri-
tage, rev. 132, 133. 
Rothney, Gordon O., rev.: Paul 
Grant Cornell, The Alignment of 
Political Groups in the United Pro-
vince of Canada, 1864-1864, 119-
125; Writings on American History, 
1939-1940, 277-279; K. W. Mc-
Naught, / . S. Woodsworth and a 
Political Party for Labour, 1896-
1921,281-283; B.S. Keirstead, Cana-
da and Foreign Affairs, 283-285; 
Blair Fraser, Foreign Affairs, 614-
617. 
Rousseau, Jacques, La cartographie de 
la région du lac Mistassini, 289-312; 
Le Voyage du Père Albanel au lac 
Mistassini et à la baie James, 1672, 
556-586. 
Roy, Pierre-Georges, 459; Bigot et sa 
bande et l'affaire du Canada, rev. 
609-613. 
Saint-Benoît, soulèvement à, 1837, 
352-358. 
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Saint-Domingue, les religieuses du Cap 
à, 75-80, 402-422. 
Saint-Eustache, soulèvement à, 1837, 
356, 357. 
Saint-Jacques-de-FAchigan, monogra-
phie de, 449-453, 488. 
Saint-Louis-de-Kent, monographie, 275 
277. 
Saint-Maurice, forges, 456, 457. 
Saint-Michel, fête de la, 208, 209. 
Saint-Sulpice, séminaire de, imbroglio 
Mgr J.-J. Lartigue, 8-24. 




Sainte-Anne-de-la-Pocatière, histoire du 
collège de, 608, 609. 
Sainte-Foy, bataille de, 526-528. 
Sauvages, evangelisation, civilisation 
des, 46-72; francisation, 333-348. 
Séguin, Maurice, rev.: Léon Gérin, 
Le type économique et social des 
Canadiens, 127-129; Robert-Lionel, 
Biographie d'un patriote de 1837, 
le Dr Luc-Hyacinthe Masson, 1811-
1880, 349-366. 
Seigneurie, comment rédiger une 
monographie de, 325-332. 
Sept Ans, guerre de, 34-43, 518-536. 
Sicotte, hon. Louis-Victor, 120-122. 
Signay, Mgr Joseph, 9, 12, 21, 28, 29. 
Société historique franco-américaine, 
150. 
Stanley, George F. G., The Policy of 
"Francisation" as applied to the 
Indians during the ancient regime, 
333-348. 
Tabeau, abbé Antoine, 18, 26, 28. 
Talon, Jean, 339-341. 
Terrebonne, seigneurie, 43. 
Tessier, abbé Albert, 456, 457. 
Thavenet, M. J.-B., p.s.s., 10-14, 20, 
24, 26. 
Toutain, Jacques, Canada, rev. 270-
272 
Traite de fourrure, 395-398. 
Traité de Paris, 1783, laisse le Canada 
à T Angleterre, 179-199. 
Traité de Saint-Germain-en-Laye, 
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